






        Berdasarkan hasil penelitian mengenai efek metode akibat penggunaan aitem 
favorabel dan aitem unfavorabel pada SEE, maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan, yaitu: 
1. Pengujian efek metode menggunakan empat alternatif model yaitu CTCM, 
UTCM, CTUM, dan UTUM. Keempat model menggambarkan adanya 
kemungkinan aitem favorabel dan unfavorabel saling membentuk konstruk baru.  
2. Keempat model memiliki kecocokan dengan data yang diperoleh Namun, model 
CTCM dan CTUM yang memperoleh nilai indeks kecocokan yang paling tinggi 
dibandingkan model UTCM dan UTUM. Oleh karena itu, CTCM menunjukkan 
adanya efek metode lebih besar daripada model lainnya. 
3. Penggunaan aitem favorabel dan aitem unfavorabel sebagai dua metode yang 
saling berlawanan, dapat mempengaruhi munculnya efek metode yang 
membentuk konstruk baru dalam alat ukur. 
4. SEE bersifat multidimensional with correlated dimensions yang memperoleh nilai 
korelasi positif dan negatif antar dimensinya. 
5. SEE masih dapat digunakan karena masing-masing aitem merepsentasikan 
dimensi yang diukur, namun penggunaan aitem favorabel dan aitem favorabel 
yang perlu diperhatikan kembali agar tidak menghasilkan respon bias. 
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B. Saran  
       Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran 
untuk penelitian selanjutnya dengan konstruk ataupun teknik analisis yang sama, 
yaitu: 
1. Menggunakan populasi yang berbeda dalam mengukur SEE agar mendapatkan 
data yang lebih bervariasi. Perbedaan tersebut berupa rentang usia subjek dan 
penentuan etnis subjek yang akan digunakan dalam penelitian. 
2. Hasil penelitian akan lebih merepresentasikan apabila penyebaran skala pada 
setiap etnis yang digunakan dalam penelitian, setidaknya diwakili oleh 5 subjek 
pada kelompok etnis berbeda.  
3. Alternatif model yang digunakan dalam menganalisis lebih bervariasi agar 
mendapatkan informasi lebih spesifik mengenai efek metode yang ditimbulkan 
oleh penggunaan metode dalam pengukuran. 
4. Terdapat nilai korelasi yang besar antara dimensi, sehingga SEE perlu dilakukan 
revisi dengan cara lebih memperhatikan dan mengulas kembali mengenai dimensi 
PD. 
 
